








































































































































3 ． 3 　クラウド化への移行のイメージ

































































4 ． 2 　クラウドコンピューティングとの整合性
宅配便へのクラウド導入を検討するに当たり，前節で示した宅配便の今後の方向性及
び対応する課題に対しクラウドコンピューティングの特徴がどのように整合しているか









































































































用の現状を紹介する。宅配便企業としては，取扱い個数の多い主要な企業（表 2［ 1 ］を
参照）を取り上げる。即ち，ヤマト運輸，SGホールディングス，日本郵便，西濃運輸，
福山通運である。
₅ ． 1 　ヤマト運輸
ヤマト運輸では情報基幹システムのNEKOシステムが1974年より運用され，第 1 次か





宅配便名 取扱事業者 取扱個数 対前年度比 構成比
宅 急 便 ヤ マ ト 運 輸 ㈱ 134,877 107.0 42.2
飛 脚 宅 配 便 佐 川 急 便 ㈱ 119.404 106.1 37.4
ゆ う パ ッ ク 郵 便 事 業 ㈱ 34,682 131.4 10.9
ペ リ カ ン 便 JPエ ク ス プ レ ス ㈱ 4,690 24.4 1.5
カ ン ガ ル ー 便 西 濃 運 輸 ㈱他21社 11,831 97.1 3.7
フ ク ツ ー 宅 配 便 福 山 通 運 ㈱他25社 12,267 101.2 3.8
そ　の　他　（20便） 1.578 68.3 0.5











いる。PPは 2010年 1 月～ 6 月の間に全国導入されている。
図 8 に，次世代NEKOシステムの概要［ 8 ］を示す。ポータブル･ポス（PP）の導入の
完了（2010年 6 月）を受け，図 8 に示す 3 種のデータベース（届け先DB，荷物問合せ
DB，クロネコメンバーズDB），アプリケーションサーバと上記データベースを連携さ
せるSOA基盤，PP－センター間連携による軒先クラウドコンピューティング機能の運












⑶ 　宅急便品質の向上：サービス品質の向上に向け，未着，口割れ（複数個で 1 つと
設定した荷物が別々に届くこと），早配（配達指定日時前に配達を行うこと）に対
する警告を発しそれらの未然防止に役立てている。
一方，図 9 に示すSee-T NAVIは，次世代NEKOシステムとの融合などさらなる拡張


































































































項目 ヤマト運輸 SGホールディングス 日本郵便 西濃運輸 福山通運
宅配便へのクラウ













































事業（ 5 万9000店），佐川急便（ 4 万4000店）となっている［13］が，郵便事業（日本郵
便）は現時点ではクラウドが行われていない。つまり，営業範囲（取扱い店数）が大き
いことがクラウドコンピューティング導入と関係している訳でもない。

































［ 1 ］ 国土交通省：平成22年度宅配便など取扱実績，http://www.mlit.go.jp/common/000149841.
pdf
［ 2 ］ KDDI：モバイルソリューション導入事例，http://www.kddi.com/business/case_study/
yamato_unyu/index.html
［ 3 ］刈屋大輔：佐川急便―情報システム，LOGI-BIZ，pp.32-35，Oct. 2004
［ 4 ］ 市川類：クラウドコンピューティングの産業構造とオープン化を巡る最近の動向，ニュー
ヨークだより2009年 9 月号，http://www.csaj.jp/government/other/2009/091006_jetro.pdf
［ 5 ］ VMware： ク ラ ウ ド の 導 入 方 法，http://info.vmware.com/content/APAC_JP_Cloud_
Get_Started? src=JP-CLOUD-ACQ-WEBCC
［ 6 ］ ヤマトグループ：ヤマトグループの情報システム-ITで密着したサービスを実現，http://
www.yamato-hd.co.jp/investors/library/report/pdf/146/146_01_03.pdf
［ 7 ］ ヤマト運輸：宅急便サービスを飛躍的に向上させるための次世代ＮＥＫＯシステム導入の
お知らせ（2010年 1 月27 日），http://www.yamato-hd.co.jp/news/h21/h21_74_01news.html
［ 8 ］ ヤマト運輸：次世代NEKOシステムを活用した新サービス開始のお知らせ（平成22年 9
月 9 日），http://www.yamato-hd.co.jp/news/h22/h22_24_01news.html
［ 9 ］ ヤマト運輸，日本電気：「See-T Navi」の開発および導入について，http://www.yamato-
hd.co.jp/news/h21/h21_79_01news.html




［12］ SBRグループプレスリリース，2011年12月 5 日，http://www.iflag.co.jp/docs/prs/2011/
pdf/20111205_01.pdf
［13］ サイトマップ：宅配便利帳，http://takuhai.benrichou.com/corporation.html
